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L'ESPURNA: UN PROJECTE D'ACTUACIÓ POL~TICA 
D'UN SECTOR DE LA INTELECTUALITAT MALLORQUINA (1909) 
Dami& Pons i Pons 
L'objectiu d'aquesta ponencia és presen- 
tar una serie de notes infoimatives referides 
al gmp regionalista L'Espuma i a la seva par- 
ticipació a les eleccions municipals de la Ciu- 
tat de MaUorca de I'any 1909. Aquestes rat- 
lles només pretencli ésser una aportació par- 
cial al coneixement d'un tema que en la bi- 
bliografía exislent sobre el maliorquinisme 
polític no acostuina merkixer inOs que una 
referencia nominal. Pens que aquest buit 
justifica plenament la presentació de les no- 
tes següents encara que no superin el nivel1 
descriptiu i hagin cstat elaborades a partir 
de la informació extreta d'una única font 
documental: "La Nmudaina" del primer 
semestre del 1909. 
Durant els primers mesos de i'any 1909, 
se celebra en el Centre Catalo de Mallorca 
u11 cicle d e  conferencies regionalistes amb la 
participacid d ' h t o n i  Maria Alcover, Benet 
Pons i Fabregas, Uuís Martí, Uorenc Kiber i 
Miquel Ferri.' Al llarg del cicle s'ana cons- 
Latant la conveniencia de crear una organit- 
zaciú unitaria deis regionalistes maliorquins 
per poder fer realitat cls seus ideals. Lluís 
Malti fou qui ho expod d'una manera més 
explícita. Desprds d'liaver padat Ilargament 
sobre el regionalisinc en els diversos estats 
curopeus, acab8 cxhortant a la unitat i dient 
que urgia la formació d'una "lliga".z 
Quinze dies ~ n é s  tard, "La Almudaina" ja 
donava la noticia de la constilució d'una so- 
cietat regionalista i citava, entre els seus 
membres Euiidadors: Uorenq Itiber, Miquel 
Ferri, Alberl Iglésias (wrnerciant), Antoni 
Oliart, Alfons Aguiló, Salvador Galmés i 
Joan Capó. El poeta Joan Alcover era pre- 
sentat com e1 seu presiden1 lionorari. A més 
a més, el peribdic reproduia el manifest Ilan- 
cat perla novd societat. Era el següent: 
"Som joves. No sentim vocació 
de spurtmnl perque creim que és una 
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tasca curta per omplir una vida. Vo- 
lem fer qualque cosa de profit. La 
vella política s'esfondra: nosaltres 
no'ns con t en t a  amb maleir ses mi- 
nes: damunt elles hi volem fer un 
trebali d'edificació i per aixd nos 
aplegam, i conjuram a que tots els 
qui estimen la patria venguen al nos- 
tre costat. 
El nostre gran poeta Joan Alco- 
ver, qui amb ulls profetics va Uegir la 
vida íntima de la nostra terra en els 
fds de lli f h t  per la Balenguera, va 
veure tambe en la fogatera que des- 
trena sa cabellera clara en el cim del 
Puig Major ara fa dos anys, en la mis- 
teriosa revetla de Sant Joan, el pn- 
mer ciri ends  del cultre ortodoxe de 
la Patria i el canta amb una ardenta 
poesia que titola L'Espurna. Li hem 
manllevat el nom i nos hi hem batejat. 
N'hi a molts a Mallorca qui, o per 
haver-se posat en cintacte amb la 
ciutat de Barcelona, o per haver be- 
gut els alens a la tradició, o per mol- 
tes altres causes, pensen com nosal- 
tres; perb estam escampats i no ens 
coneixem. 1 és hora i pasa d'hora de 
que, engmnes com som de la patria, 
nos afdarem uns al costat dels altres, 
uns sobre els altres per aiqar amunt, 
ben amunt, la murada de reconstmc- 
ci6. La veu de la sang crida a tots els 
seus atoms: aplegauvos en gleves! 
No hem de fer el sort"." 
L'Espurna fou, en bona part, una conse- 
qiihcia de Peufbria provocada per l'expe- 
riencia de la Soiidaritat Catalana i el seu ori- 
gen ana molt Uigat al sector del catalanisme 
cultural de l'Illa. Aquest, aleshores, es troba- 
va en un moment especialment actiu i espe- 
ranqador: era quan una part considerable 
del clericat havia assumit la defensa i norma- 
lització de la nostra cultura griicies a l'orien- 
tació marcada pel bisbe Campins i mosdn 
Antoni Maria Alcover,quan elsdos escriptors 
de mes prestigi Costa i Alcover- s'havien 
cantat defmitivament cap a la literatura 
lana, quan s'acabava d'incorporar una 
generació -Ferra, Riber, ...- amb molta ca 
citat de lluita i amb les idees molt clares. 
fet a destacar és la manca de comexió qu 
existí entre CEspurna i el grup Oliver, A 
mar, Torrendell,..: que auys enrera havi 
tentat fer arrelar el regionalisnie naciona 
a Mallorca. Els intel.lectuals modernistes 
vien volgut Uigar-lo a les forces sociais i e 
nbmiques més dinimiques i també al re 
blicanisme organitzat, perb el fracas q 
tingueren els impulsa a fugir de l'ilia. 
en el moment de la creació de L'Espu 
podem dir que no exercien de mallorqu 
AO<o pot explicar en part la discontinu~ a 
entre dos moviments només separats per un 
pocs anys. Perb també hi havia raons ide 
Ibgiques: Alomar i TorrendeU, per exemp e 
no eren digeribles per uns homes que s'ide 
tificaven totalment amb la ideologia de 
Lliga i, a mes a més, sentien una forta pr 
venció contra totes aquelles idees que qües 
tionaveu les seves rígides conviccions re 
iigioses. 
L'AVBNTURA ELECTORAL. 
A finals d'abril, "La Almudaina" infor- 
mava que els socis de L'Espurna havien deci- 
dit participar a les eleccions municipals p d -  
ximes i que havien designat com a candidat 
Antoni Quintana Garau? Acompanyant la 
noticia reproduten alguns fragments de la 
circularon ho comunicaven: 
"CEspurna, societat que té per 
objecte el foment de la cultura en ge- 
uerai, considerant que els ajunta- 
ments s6n un gran factor de la cultu- 
ra, ha acordat presentar un candidat 
amb carieter autonomista pel pri- 
mer districte en les vinents eleccions 
municipals, i al efecte han designat 
a D. Antoni Quintana Garau. 
El candidat va sense programa 
polític ni sistema doctrinari, (dels 
"LA... 1 abril 1909. 
"LA", 24 abril 1909. 
"LA.., 26 abril 1909. 
quals creim que se'n pot prescindir 
ben bé, atesa I'infecunditat dels pro- 
grames i sistema que fms aieshores 
han servit de bandera en els partits 
turnants), perb animat dels miüors 
desitjos en benefici de la bona ad- 
ministració dels interessos comunals. 
... En qüestions electorals esti- 
mam més un fet que cent teories, i 
consideram un dever de ciutada- 
nia la presentació que feim, encara 
que I'Bxit no respongués als nomres 
de~itjos".~ 
La candidatura de L'Espuma fou imme- 
diatament criticada, tant des de la dreta com 
des de I'esquerra. Els primers I'acusaren de 
catalanista, els segons de clerical y antilibe- 
ral. La presentació del candidat regionalista 
molestava perquB sortia de I'esquema de par- 
tits establert durant la Restauració 4 s  libe- 
rais i els conse~adors tornant-se en el poder 
i els republicans practicant una oposició tes- 
timonial- i, a més a més, introduia de mane- 
ra especifica la defensa del fet regional, de la 
qual encara no se sabia quin atractiu electo- 
ral podia tenir a Mallorca. Aquests fets fo- 
ren tractats en un editorial de "La Nmudai- 
na" des de posicions de simpatia per la can- 
didatura de L'Espurna. Després de destacar 
I'interks d'aqueUes eleccions perquB hi havia 
dos candidatos extraños a los antiguos parti- 
dos (es refereix al regionalista i a un candidat 
catblic) i per l'alianqa electoral entre els libe- 
r a l ~  i els republicans, s'enfrontava a les ma- 
niobres contra Antoni Quintana Garau i ar- 
gumentava a favor del seu dret a ésser candi- 
dat encara que (aixi pareix insinuar-ho) fos 
del Principat: ¿Por qué rodear al joven can- 
didato regionalista de tantas suspicacias y 
equívocos? ... ¿Cómo alarmarse por una cosa 
tan lógica, cuando Palma cuenta y ha conta- 
do no como electore*, que lo son todos los 
vecinos, sino como administradores de la 
Ciudad a hilos de Valencia, Almerrá, Ibiza, 
Andratx, Pollen~a y hasta de Sudamérica, sin 
alarma alguna, congratulándonos los palme- 
sanos de que pusieran su voluntady su inteli- 
gencia al servicio de los negocios de nuestra 
capital?. 
També el president del Centre Catala de 
Mallorca feu públic un comunicat amb el fi 
d'evitar que ?ofensiva de la drets sucursalista 
no Ui i s  la institució que presidia amb la 
candidatura regionalista i d'aquesta manera 
provoc;is la seva desfeta: 
El candidato que ha presentado 
L'Espuma no cuenta con el apoyo 
del Centre Catald. Existen pmbable- 
mente entre los socios del mismo 
quienes participan del ideal cataianis- 
tu y naturalmente, y como conse- 
cuencia del reglamento que rige nues- 
tra sociedad, aquellos socios quedan 
en completa libertad de votar a quien 
sea de su agrado o simpatlB. En el 
Centre Oltaid se cobijan todas las 
ideas, tendencias, convicciones, sin li- 
mitación, es decir, con la sola limita- 
ción que Nnpone el respeto mútuo. 
En nuestras listas figuran liberales, 
conservadores, republicanos, carlis- 
tas, ... ¿Cómo puede el Centre resol- 
verse por determinado candidato?. 
Además, y para que se vea la nin- 
guna relación que tiene el Centre con 
L 'Espurna, puedo manifestarle que 
nuestra sociedad se ha negado a que 
en sus salones se celebrase ningún 
acto político, conforme nos había so- 
licitado L 'Espuma, ni hemos permiti- 
do que se montasen las oficinas, ni  
que sirviese de punto para la campa- 
ña ele~toral.~ 
La nit del 30 d'abril, L'Espurna celebra 
el seu míting electoral a la fonda Europa del 
carrer del Sindicat i I'assistkncia a I'acte fou 
nombrosa. Hi intemingueren Francesc Mun- 
taner, Antoni Oliart i el candidat Antoni 
Quintana Garau. Des del públic, parla el re. 
publica Lluís Marti. Es Uegiren cartes d'ad- 
hesió d'Antoni Maria Alcover i del republica 
histbric Antoni Villalonga. 
"LA", 26 abril 1909. 
' "LA". I maig 1909. 
"LA", 30 abril 1909. 
La ressenya de I'acte publicada a "La Al- 
m ~ d a i n a " ~  ens pennet saber quin fou el con- 
tingut del míting. Antoni Oliart comenzó 
por lamentarse de la maliciosa confusión que 
por algunos se ha hecho entre las palobras ca- 
talanista y regionalista, manifestando que el 
candidato que presenta L Espuma es regio- 
nalista nacionalista y que por lo mismo no se 
explica la frase vertida "mallorquines a de- 
fenderse" puesto que el  candidato en cues- 
tión es mallorquinista como el que mris. Ma- 
nifestó que el nacionnlismo es tan amplio 
que dentro de él caben los hombres de todas 
Lis ideas que aspiren al mejoramiento de su 
tierra nativa. Finalment, acabB demanat el 
vot pel candidat regionabta a tots els partits 
no inajontarir: als autentics republicans fe- 
deral~ de Pi i Margali, ais socialistes, ja que 
eiis tamb6 pretenien el miiiorainent social, i 
als carlins apel.lant al seu autonomisme. 
El candidat intemingué dieut que no te- 
nia programa polític perb sí  e1 propbsit de 
realitzar una bona administració i de lluitar 
wntra els favoritismes. 
La intemenció que féu Uuís Martí des 
del públic fou una manifestació de suport a 
la candidatura regionatista: Vengo a cumplir 
una palabra que d i  a los regionalistas hace 14 
arios y a afirmar mi crédito de republicano 
federal y cumplir un acuerdo de mi partido 
que no ha sido derogado. Afirmó que dados 
los ideales de los republicanos hay que votar 
en el primer distrito al candidato autonomis- 
ta y en los otros distritos permanecer fieles 
al pacto ... los ideales que sustenta hacen que 
le reomiende, pues entiende que el avauza- 
do partido republicano necesita un comple- 
mento que ofrecen las moderadas ideas del 
candidato autonomista. 
La carta de mosvin Alwver, liegida pú- 
bli~ament, era una adhesió a Pacte: hi ex- 
pressava el desig de que el triunfo corone los 
esfuerzos de L Espuspuma. 
POLEMICA I TENSIONS ENTRE ELS REP 
BLICANS. 
La candidatura regionalista provoca im 
portants divisions en el cainp republica 
Antoni Viiiaionga i Uuís Marti, dos repu 
blicans prestigiosos, es decantaren claramen 
a favor del candidat regionalista i, passan 
per damunt del pacte electoral que, a niv 
d'Estat, s'havia fimiat entre liberals i rep 
blicans, intentaren decantar-hi altres sectors 
del seu partit. Abans hem transcrit les pa. 
raules d'adhesió de Lluís Martí; reproduim a 
wntinuació la carta d'Antoni Villdlonga que 
publica "La Almudaina": 
Muy Sr. mio: En mi largo carrera 
política he tenido por norma una ad- 
hesión inquebrantable a las ideas 
autonomistas y una gran afección a 
los jóvenes decididos que vienen a su- 
marse con sus entusiasmos a las con- 
vicciones honradas de los viejos. 
Permitame usted que le felicite 
por su hermoso actitud ante el cuer- 
po electoral. 
Su afmo. q.b.s.m. Antonio Villa- 
longa. 
Palma, 26 abril 1909.' 
El peribdic hi afegia el comentar1 seguent. 
Esta carta ha producido entre los 
republicanos que simpatizan con la 
solidaridad muy buen efecto. recor- 
dando que el señor Villalonga fue 
uno de los que con mis entusiasme 
se juntaron con los otros partidos 
que integran dicha entidad en defen- 
sa de los ideales autonomistas, y de- 
cian que su conducta era la de un 
convencido, la más lógica, pues el 
candidato de 1,Espurna al presentar- 
se a los electores de su distrito lo ha 
hecho Únicamente con el titulo de 
autonomista.' ' 
"LA", 1 maig 1909. 
' O  "Li\.., I maig 19W. 
" "LA", 1 maig 1909. 
"La Almudaina" d'aqueil mateix primer 
de maig encara publicava dues cartes mes. 
Una de Jeroni Pou, aleshores cap del partit 
republica, dirigida a Antoni Villalonga, en la 
qual, después de enterar a este de que el can- 
didato de L'Espumn era presidente y porta- 
estandarte de los ltrises, li deja que el candi- 
dat regionalista no tendria el seu vot ni el 
dels seus amics. L'altra era de Lluís Marti: 
Sr. Dr. de '%a Almudaina': 
Muy señor mío: le ruego a V. se 
sirva insertar la siguiente carta que 
con esta fecha dirijo al presidente de 
la Unión Republicana D. Jeróninw 
Pou. 
Mi estimado amigo y colega; te 
estimaré, y en cuanto haya necesidad 
te pido, que con la anticipación con- 
veniente reunas el partido en asam- 
blea provincial para someter a su de- 
cisión las proposiciones siguientes: 
l a )  ¿El partido republicano de 
Mallorca quiere unirse al partido libe- 
ral para formar el bloe preconizado 
en Zaragoza, s io  no?. 
2') ¿Los republicanos del pri- 
mer dism'to de Palma tenían la facul- 
tad de votar la candidatura regionalis- 
tu, s io no?. 
Deseo que a esa asamblea se invi- 
ten las representaciones oficiales de 
nuestro partido en los pueblos, en- 
viandoles con la anticipación debida 
copia de esta carta; y además invitan- 
do individualmente a Julio Fermin 
Quiñones, Juan Tugores, Cüell, al 
médico Ferrer, y a cuantas personas 
tú o el comité crea que su presencia 
pueda ser de utilidad para resolver los 
puntos indicados. 
Ti! affmo. Luis Marti, ~icepresi- 
dente, segtin creo, de la junta repu- 
blicana. 
La polhmica s'acaba de manera expediti- 
va: Despres de les eleccions, en una junta ge- 
neral del partit, es decidí que Lluís Martí 
s'havia separat de l'organització republicana i 
es ratificaren en la seva política de caActer 
esquerd i autonomista. Vegem alguus dels 
punts del wrnunicat que feren públic: 
2'1 La junta seneral teniendo en 
cuenta los trabajos de propaganda y 
el apoyo que en las elecciones prestó 
D. Luis Marti al candidato clerical y 
antiliberal, acuerda considerar que 
don Luis Mani se ha separado del 
partido. 
5') La junta general acuerda re- 
chazar todo contubernio con candi- 
datos eclesiásticos y antiliberales 
aunque se pretenda disfrazarlos con 
el color de autonomistas. 
6 O l  El partido acuerda reiterar 
sus ideales autonomistas y descentru- 
lizadores, de continuar la politica de 
unnjn con las izquierdas para comba- 
tir & politica reaccionaria de las de- 
rechas.' ' 
andidats Consistorial Sant Nicolau Sta. Eularia Banw TOTALSI 
Rafei Ig. Cortds 175 138 127 139 579 
(conservador) 
Fr. Rover Motta 85 122 75 100 382 
(liberal) 
A. Quintana Garau 30 30 39 38 137 
(regionalista) 
'' " ~ h - < ,  10 maig 1909. 
l 3  "LA3', 3 maig 1909. 
Únicament s'liavien d'elegir dos regidors. 
Per tant, el candidat regionalista fou derrotat 
i, a més a més, de manera clara. Una qüestió 
a plantejar és el perqub de la presentació 
d'uri únic candidat en tot Palma i per que en 
el disticte primer. Com a simple hipbtesi, la 
resposta pot ésser que valoraren que només 
en aquell districte podien obtenir resultats 
positius. En aquest cas, qui podien ésser 
els electors del candidat regionalista? Man- 
cats de tot tipus d'estudi sobre la composi- 
ci6 social de la zona, pens que no és desen- 
certat suposar que hi abundaven els petits 
comerciants, els dedicats a professions libe- 
rals, els aristbcrates i els clergues. Era un 
electorat conservador, fortament catblic i el 
seu hipotetic regionalisme devia estar, per 
damunt de tot, basat en I'amor a la Uengua i 
als valors tradicionals de la terra. No es trac- 
tava d'un projecte regionalista integral que 
contemplas també Paspecte econbmic i el 
politic. El fracas electoral possiblement vin- 
gué deterrninat per la precipitació i per la 
manca de solidesa política -absencia de pro- 
grania- de la candidatura i, sobretot, perquk 
110 hi hagu& un trebaU previ capa$ de vencer 
la rutina de donar el vot als partits tornants. 
Les noticies sobre L'Espurna que aparei- 
xen a "La Almudaina" amb posterioritat al 
desenila? electoral s6n poques. Aixi la infor- 
mació que prbximament sortiria al carrer un 
nou setmanari que llevará por titulo LES- 
purna y sera el portavoz en el estadio de la 
prensa, de los ideales del partido regionalista 
rnall~rquín.'~ Creini que el setmanari no ar- 
riba a aparkixer. 
Dies més tard, trobam la noticia de la ce- 
lebració en el Gran lfotel d'un sopar d'ho- 
inenatge al qui havia estat candickat regiona- 
lista, on els assistents entre els qu;ils hi havia 
Lloren$ Riber i Lluís Marti- reiteraren la se- 
va voluntad de continuar la Uuita. Es rebé 
una carta d'adhesió d'Andreu Pont, director 
de la "Gaceta de Mallorca".' 
La darrera informació localitzada 6s 
comunicat en el qual L'Espurna incita a 
fogueres la nii de Sant Joan sobre els pu' 
més alts de I'iUa amb el fi d'agermanar 
simbblicament amb les terres german 
És un gest poMic que marcara el punt 
del rewrregut tímid i inceri de L'Espuma. 
CONCLUSIONS. 
Intentar resumir els trets més importan 
de L'Espurna pot ésser un atreviment per- 
que la documentació utilitzada ha estat po- 
ca, unilateral i no gens contrastada; pero no 
creim pecar de temeraris si en remarcam les 
característiques segiients: 
la) Aparegué en un moment de crisi de 
la política estatal i el seu origen vingué en 
bona part rnotivat pel creixement i exit del 
catalanisme polític en el Principat. 
2") L'Espurna volgué ésser la platafor- 
ma unitaria de tots aquells que pensaven 
com a regionalistes i.consequent amb la seva 
voluntat de superar les diferencies partidis- 
tes, no s'atribuí cap cos doctrinal i practica 
la indefinició ideolbgica. Propugni, seguint 
el modd del I'rincipat, que el regionalisme 
era una ideologia previa a les diferents op- 
cions politiques. 
3a) CEspurna no acaba d'atrevir-se a 
presentar-se w m  una organització política i 
freqüentment féu ressaltar el seu caracter i 
els seus objectius culturals. 
4a) L'Espurna fou un producte de la 
convergencia entre el sector del catalanisme 
cultural (A. Ma Alcover, L1. Riber, J. Alco- 
ver, S. Galmés, M. Perra, A. Pont ,... ), d'una 
part del republicanisme histbric (A. Villalon- 
ga, LI. Martí ,  ...) i d'uns regionalistes que no 
acabaven d'estar estructurats com a gnrp so- 
cioeconbmic (Aibert Iglesias era comerciant, 
na era professor mercantii, Joan Capó era 
mestre, ...). 
L'experiencia de I'Espurna fou efí- 
inera i fracassada, perb té el merit histbric 
d'haver estat el primer intent reeixit d'orga- 
nització política del mallorquinisme. D'al- 
l 4  "LA". 5 maiz 1909. 
'' "LA". 10 maig 1909. 
j 6  "LI\". 23 juny IYíJY. 
tra banda, alguns dels seus homes tingueren tonomista de Mallorca (1930); Joan Capó 
posteriors activitats polítiques: Francesc fou d'Esquerra Republicana Balear; A. Agui- 
Muntaner fou del Centre Regionalista del 16, M. Perra, S. Galmés i J. Cap5 signarien el 
1917; A. Aguiló, M. Ferri i A. Quintana sig- Mauifest del 1936. 
naren el manifest fundacional del Centre Au- 

